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ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡛ࣥ࣌ࡣ≀㐀๰ࡢึ᭱ࡿࡼ࡟⚄
Ꮚᜥࡀᡃࠕࠊࡣࢺ࣑࣮ࢧ࣭ࢵࢾࣈ࢖࣭ࢲ࣮ࣂ࢘∗ࡢࢺ࣑࣮ࢧ࣭ࢵࢾࣈ࢖࣭ࢲ࣮ࣂ࣭࢘ࣥࣈ࢖࣭ࢻ࣮ࣜ࣡ࣝ࢔ 
ࡿࡍࠋࡓࢀࢃゝ࡜࠘ࠊ ࡅ᭩ࠗ࡟ࣥ࣌ࡣ⚄ࠋࡿ࠶࡛ࣥ࣌ࡣࡢࡓࢀࡉ㐀๰࡟ึ࡚᭱ࡗࡼ࡟⚄ ࠗࠊࡀᚐ౑ࡢ⚄ࡣ⚾ࠊࡼ
ࠋࡓࡗㄒ࡜ࠖࠊ ࡓ࠸⪺ࢆࡢࡿࢀࡽㄒ࡜࠘ࠊ ࡓࡵጞࡁ᭩ࢆ஦᮶ฟࡿࡁ㉳ࡽ࠿᫬ࡢࡑࠊ࡚ฟࡳ㐍ࡣࢀࡑ࡜
࡛ࣥ࣌ࡣࡢࡓࢀࡉ㐀๰࡟ึ࡚᭱ࡗࡼ࡟⚄ࠕࠊࡀᚐ౑ࡢ⚄ࠊ࡚࠸࠾࡟ࢫ࣮࢕ࢹࣁ࠸㧗ࡢᛶ㢗ಙ࡛☜᫂ࡀ㊰⤒ᢎఏ
࠸࡞ࡋᅾᏑࡶእ౛ࡿ࡞ఱዴࠊࡓࢀࡉ㐀๰࡟ඛࡾࡼࣥ࣌ࠊࡣ࡛⏺ୡ࣒࣮ࣛࢫ࢖ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗㄒ࡜ࠖࠊ ࡿ࠶
୓ࡀࣥ࣌ࠊࡣᢎఏ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛ࣥ࣌ࡣࡢࡓࢀࡉ㐀๰࡟ึ࡚᭱ࡗࡼ࡟⚄ࠕࠊࡢᚐ౑ࡢ⚄ࠊࡾࡲࡘࠋࡍ♧ࢆ࡜ࡇ
ࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠸↓ࡀእ౛ࡢษ ୍ࠊࡵྵࡶࡢࡶࡿࡺࡽ࠶ࡢእ௨ࢀࡑࡶỈࡢୗࡢᗙ⋢ࡸᗙ⋢ࠊࢀࡉ㐀๰࡟๓ࡢ≀
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉཬゝ࡟࠺ࡼࡢḟ࡛୰ࡢ࣮ࣥࣛࢥࠊ࡚ࡋ㛵࡟㢟୺࠺࠸࡜࠿ఱࡣࡢࡓࢀࡉ㐀๰࡟ḟࡢࣥ࣌ࠊ࡟ḟ
ࢀࡽᗙ࡟ࡄ┤ࡗ┿࡟ᗙ⋢ࡣ୺࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛⚄ࡣࡢࡓࢀࡉ㐀๰࡟㛫ࡢ᪥භࢆࡢࡶࡿ࠶࡟୰ࡢࡑࠊᆅ኱࡜ኳㅖ
㸧⠇  ❶  ࣮ࣥࣛࢥ㸦ࠋ࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀࢀࡑࠋ࠸↓ࡶ⪅೵ㄪࡶ཭ࡣ࡟࠿࡯ࡢ୺ࡣ࡟ࡽỢࠋࡓ
࡟ࢀ࠿ࡶ࠿ࡋࠋ࠿ࡢ࠸࡞ࡌಙ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࢆࢀ࠿ࡓࢀࡽ๰ࢆᆅ኱࡛㛫᪥஧ࠊࡣ᪉ࡓ࡞࠶ࠕࠋ࠸࠸ࡀࡿࡸ࡚ࡗゝ
⚟⚃ࢆᆅ኱࡚࠸⨨࡜ࡾࡋࡗ࡝ࢆࠎᒣ࡟ࡇࡑࠊࡣࢀ࠿ࠋࡿࢀࡽ࠶࡛୺ࡢ᭷୓ࠊࡣࡑࡇࢀ࠿ࠋ࠿ࡢࡿ࡚❧ࢆ⪅఩ྠ
↮ࡔࡲࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓࢀࡉ࡞ᐃつ࡚ࡌᛂ࡟せᚲࡢࡢࡶࡿࡵồࢆࡳᜨᚚࡢ࡚࡭ࡍࡢ୰ࡢࡑࠊ࡛㛫᪥ᅄ࡟᭦ࠊࢀࡉ࡞
࡟ࢀࢃࠊࡎࡽࢃ㛵࡟࡜ࡿࡊࡲዲ࡜ࡴዲࠊࡣ⪅୧ࠕࠊ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᆅ࡜ኳ࡚ࡋࡑࠋࡓࢀࡽࡌ㌿࡟ኳࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡢ
᪥஧ࠊࡣࢀ࠿࡛ࡇࡑࠋࡓࡆୖࡋ⏦࡜ ࠖࠋࡍࡲࡋୖཧ࡛ࢇ႐ࡣࡕࡓ⚾ࠕࠊ࡚࠼⟅ࡣᆅኳࠋࡓࢀࡽࡏ௮࡜ ࠖࠋࢀࡓ᮶
Ᏺࠊࡾ㣭࡛᫂↷ࡣࢀࢃࠊࢆኳ࠸㏆࡟ᆅ኱ࠊࡋୗࢆ௧࿨࡟ኳࡢࢀࡒࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋࡓࢀࡉ࡞ᡂ᏶ࢆኳࡢᒙ୐࡟㛫ࡢ
㸧⠇  ❶  ࣮ࣥࣛࢥ㸦ࠖࠋ ࡿ࠶࡛⌮ᦤࡢ᪉ᚚࡿ࡞▱඲ࡃ࡞ࡧࡽ࡞ຊ೧ࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡋㆤ
ࣁࡿࡁ࡛㢗ಙࡶ᭱ࠊࡿ࠸࡚࠼ఏ࡚ࡋ࡜ᣐ඾ࢆࢻ࣐ࣥࣁ࣒ᚐ౑ࡢ⚄ࡀࢫ࣮ࣂࢵ࢔࣭ࣥࣈ࢖ࠊࡸ࣮ࣥࣛࢥࡢグୖ
࡚ࢀࡉ࡜ࡓࡋ㐀๰ࢆ㎮ᫍ᭶᪥࡟᪥᭙㔠࡚ࡋࡑࠊࢆኳ࡟᪥᭙ᮌࠊࢆᆅ኱࡟᪥᭙᪥ࡣ⚄ࠊ࡜ࡿࡍ࡜ᣐㄽࢆࢫ࣮࢕ࢹ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉ࡞ࡀ㐀๰ࡢ㇟୓⨶᳃࡟㛫ࡢ㛫᪥භࡢ࡛ࡲ᪥᭙㔠ࡽ࠿᪥᭙᪥ࠋࡿ࠸
ࡢᛶ㢗ಙࡿࡍ࡜ᣐ඾ࢆࢻ࣐ࣥࣁ࣒ᚐ౑ࡢ⚄࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟⣽ヲࡢ㐀๰ࡓࡗ⾜ࡀ⚄࡟᪥᭙㔠࡟ࡽࡉ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃఏࡀࢫ࣮࢕ࢹࣁ࠸㧗
ࡿࡁ⏕ࠊࡣ୺࡟㛫᫬ࡢึ᭱ࡢ㛫᫬୕ࡾṧࠋࡓࢀࡉ㐀๰ࢆ౑ኳㅖ࡜㎮ᫍ᭶᪥ࠊࡣ୺࡟࡛ࡲ㛫᫬୕ࡾṧࡢ᪥᭙㔠
ࠋࡓࢀࡲ㎸ࡆᢞࢆᝏᐖ࡟࡚࡭ࡍࡢࡶ࡞┈᭷࡚ࡗ࡜࡟㛫ேࠊࡣ୺࡟㛫᫬ࡢ஧➨ࠋࡓࢀࡉ㐀๰ࢆ࿨ᑑࡢ⪅ࡠṚ࡜⪅
㊭࡟㸧㨱ᝏ㸦ࢫ࣮ࣜࣈ࢖ࡣ୺ࠋࡓࢀࡽࡏࢃࡲఫ࡟ᅬᴦࢆᙼࠊ࡚ࢀࡉ㐀๰ࢆ࣒ࢲ࣮࢔ࠊࡣ୺࡟㛫᫬ࡢ୕➨࡚ࡋࡑ
ࠋࡓࢀࡉᨺ㏣ࡽ࠿ᅬᴦࢆ࣒ࢲ࣮࢔࡟㛫▐ࡢᚋ᭱ࡢࡑࡣ୺࡚ࡋࡑࠊࢀࡽࡌ࿨࡟࠺ࡼࡿࡍᣏ
࢔ࠊࡿࡅ࠾࡟࣒࣮ࣛࢫ࢖ࠊ࡛ࡲᨺ㏣ࡢᅬᴦ࡜⏕ㄌࡢ࣒ࢲ࣮࢔♽ࡢ㢮ேࠊࡽ࠿⏕ㄌࡢࣥ࣌ࡿ࠶࡛≀㐀๰ࡢึ᭱
ࡢ≀୓ࡿࡼ࡟࣮ࣛࢵ࢔ࠊ࡛ࡇࡇࠊࡀࡓࡁ࡛ㄆ☜࡟࠺ࡼࡢ㏙๓ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟⛬㐣ࡢ㐀๰ࡢ㇟୓⨶᳃ࡿࡼ࡟࣮ࣛࢵ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛⌮ࡢ᫂⮬ࡣࡢࡿࡎ⏕ࡀၥ␲࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡋᅾᏑࡀ࠿ఱࠊ࡟๓௨㐀๰
ࠋࡿ࠶࡛⟅ᅇ࡞☜᫂ࡀ⠇❶ࡢ࣮ࣥࣛࢥࡢୗ௨ࠊ࡚ࡋ㛵࡟Ⅼࡢࡇ
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 ≀஦ࡢ࡚ซࡣࢀ࠿ࠋࡿ࠶࡛᪉ࡿࢀࡉ࡞ᅾෆࡓࡲࡾ࠶࡛᪉ࡿࢀࢃ⌧࡟እࠊ࡛᪉ࡢᚋ᭱ࡓࡲࠊ࡛᪉ࡢึ᭱ࡣࢀ࠿
⠇  ❶  ࣮ࣥࣛࢥࠋࡿࢀࡉ࡞▱⇍ࢆ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ఏࡶࢫ࣮࢕ࢹࣁࡿࡍ࡜ᣐ඾ࢆࢻ࣐ࣥࣁ࣒ᚐ౑ࡢ⚄࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࠊࡓࡲ
ࣝ࢓ࣇ࢔ࣕࢪࠊ࡟ࣝ࢓ࣇ࢔ࣕࢪࡽ࠿ࢻ࣮࢕ࢬࣖࠊ࡟࣒ࣥࢧ࢔࣭ࣝࢾࣈ࢖࣭ࢻ࣮࢕ࢬࣖࡽ࠿ࣛ࢖࣭࣮ࣛ࣍ࣈ࢔
࡜ࡓࢀࡽ࠼ఏ࡟࣒࣭ࣜࣛࢵࣝࣇࢧ࣭ࣥࣈ࢖࣭࣮ࣜ࢔ࡽ࠿ࢻ࢖ࢨࠊ࡟࢔࣮࢝ࣝࢨ࣭ࢵࣈ࢔࣭ࣥࣈ࢖࣭ࢻ࢖ࢨࡽ࠿
࡚࡭ࡍࠗࡀ࠿ㄡࠋ࠺ࢁࡔࡿࡅ⥆ࡡᑜࠊࡣ㐩ࡓ࡞ࡑࠊᚋṚࡢ⚾ࠕࠋࡓࡗㄒ࡟࠺ࡼࡢḟࡣᚐ౑ࡢ⚄ࠊ࡜ࡿࡼ࡟ࢁࡇ
ࡿࡡᑜ࡜࠘ࠊ ࠿ࡢࡓࢀࡉ㐀๰ࢆ࣮ࣛࢵ࢔ࡀㄡࡋ࠿ࡋࠗࡀ࠿ㄡࡓࡲࠊ࠸ゝ࡜࠘ࡿ࠶࡛࣮ࣛࢵ࢔ࡣࡢࡓࢀࡉ㐀๰ࢆ
ࠖࠋ ࡛ࡲ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࢆゎぢ࡟࠺ࡼࡢḟ࡚ࡋ㐃㛵࡟௳ࡢࡇࡶ࣮ࣜࣂࢱ⪅Ꮫ⚄ࡢ㏙๓
Ꮡ࡟๓ࡢࡢࡶࡿࡺࡽ࠶ࠊࡾࡷࡋࡗࡽ࠸࡛୺㐀๰ࡢࡢࡶࡿࡺࡽ࠶ࡣ⚄ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡡᑜ࡟ࡓ࡞࠶ࡀ࡜ࡧேࡋࡶࠕ
ࢆࡢࡿㄒࡀࣛ࢖࣭࣮ࣛ࣍ࣈ࢔࡜ࠖࠊ ࠸ࡉ࡞࠼⟅࡜ࠊࡿ࠶࡛᪉ᚚࡿࢀࡉᅾᏑ࡛ࡲᚋ⁛ᾘࡢࡢࡶࡿࡺࡽ࠶ࠊࢀࡉᅾ
࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡓࢀࡉᅾᏑ࡟᪤ࡁ࡜࠸࡞ࡋᅾᏑࡶࡢࡶఱࠊࡣ୺㐀๰ࡢࡢࡶࡿࡺࡽ࠶ࠊࡣㄽ⤖࡟࠼ࡺࠋࡓ࠸⪺
᭶࡜㝧ኴࠊ࡟๓ࡢ㐀๰ࡢ㛫᫬࡜௦᫬ࠊࡣ୺ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓࢀࡉ἞⤫ࢆࡽࢀࡑ࡚ࡋࡑࠊࢀࡉ㐀๰ࢆ࡚࡭ࡍࡣ୺ࠋࡿ
ࡢࠎㅖ࡟ࡽࡉ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡢ࡚࡭ࡍࡓࢀࡉ㐀๰ࠊ࡟๓ࡿࢀࡉጞ๰ࢆ⾜㐠ࡢ᭶࡜㝧ኴ࡚ࡋࡑࠊ࡟๓ࡿࢀࡉ㐀๰ࢆ
࡟⾜㐠ࡢ᭶࡜㝧ኴࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉศ༊ࡀ᫨࡜ኪࠊࢀࡉ❧☜ࡀ௦᫬࡜㛫᫬࡜௜᪥ࠋࡓࢀࡉ㐀๰ࢆࡢࡶ
ࠋࡿᣐ
ኴࠊࡃ࡞ࡶᆅࡶኳࠊࡃ࡞ࡶගࡶ㜌ᬯ࡚࠸㝖ࢆගࡢ㢦ᚚࡢ㧗⮳ࡢ୺ࠊࡃ↓ࡶ᫨ࡶኪࠊࡃ↓ࡶ௦᫬ࡶ㛫᫬ࠊࡣ୺
ࡶ㛫௰ࠊ࡛ࡾ⊂ᚚࠊࡣ୺ࠋࡓࢀࡉ἞⤫ࠊࢀࡉ㐀๰ࡣ≀୓ࡢእ௨୺ࠋࡓࢀࡉᅾᏑ࡟୰ࡢែ≧࠸↓ࡶ㎮ᫍࡶ᭶ࡶ㝧
ࠋࡓࢀࡉ㐀๰ࢆ࡚࡭ࡍࠊࡃ࡞ࡶᡭຓࠊࡃ࡞ࡶ⪅᥼ᨭࠊࡃ࡞
࣮ࣛࢵ࢔࡚࡭ࡍࡶ㐀๰ࡢ≀୓ࠊࡋᅾᏑ࡟๓ࡢᅾᏑࡢ࡚඲ࡀ࣮ࣛࢵ࢔⚄ࡢ୍၏ࠊࡣ࡛࣒࣮ࣛࢫ࢖࡟࠺ࡼࡢグୖ
᫂ㄝ࡟░࡚᫂ࡵᴟ࡚ࡗࡼ࡟ᢎఏࡢࢻ࣐ࣥࣁ࣒ᚐ౑ࡢ⚄ࡸ࣮ࣥࣛࢥࡶ⛬㐣ࡢ㐀๰ࡢࡑࠊࢀࡉ࡞࡛ࡳࡢຊ࡜ᚿពࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ
⣲せᡂᵓࡢࠎಶࠊࡣ࡟య≀ࠋ࠸࡞ࡋᅾᏑࡣࡢࡶࡿ࠼ぢ࡟┠ࠊእ௨య≀ࡢᆺᏑ౫࡜య≀ࡢᆺ❧⊂ࠊࡣ࡟ୡࡢࡇ
ศࡣయಶࡓࢀࡉᡂ⤌ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ❧㐃ࡣ㛫⣲せྛࡢయྜ㞟ࠋࡿࡍᅾᏑࡀయಶࡓࢀࡉᡂ⤌࡜యྜ㞟ࡘ❧ࡾᡂࡽ࠿
⏝సࡢ࠿ఱࡓࡲࠋ࠸࡞ࡁ࡛ྜ⤖෌ࡣࡢࡶࡓࡋ㞳ศࠊࡾ㝈࠸࡞ࡅཷࢆ⏝సࡢ࠿ఱࠊࡋኻ႙ࢆ⩏ពᅾᏑ࡜ࡿࢀࡉ㞳
ࢀ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡃዴࡢࡃ࠿ࠊࡀࡢࡶࡿࡺࡽ࠶ࡢୡࡢࡇࠋ࠸࡞ࡋ㞳ศࡣయಶࡓࢀࡉᡂ⤌ࠊࡾ㝈࠸࡞ࡅཷࢆ
ࡿࡍ⏝㏻ࡀㄽ⌮ࡿࡍ㛵࡟ᅾᏑࡢయ≀ࡢᆺᏑ౫࡜య≀ࡢᆺ❧⊂ࠊࡶ࡟ᅾᏑࡢどྍ୙ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔᅾᏑࡢどྍࠊࡤ
ࠋ࠺ࢁ࡞࡟࡜ࡇ
⤌ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ㐀๰ࡃ࡞࠸␲ࠊࡣࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛㐀๰ࡽ⮬ࠊࡣ㡯஦ࡁ࡭ࡍどὀࡘ୍࠺ࡶ 
࡟㏫ࠋࡿࢀࡉ㞳ศ࡚ࡗࡼ࡟ᅾᏑ࡜ຊ࡞኱೧ࡓࢀඃ࡟࠿ࡿࡣࡶࡾࡼయಶࡢࡑࠊྜሙࡿࢀࡉ㞳ศࡀయಶࡓࢀࡉᡂ
ࡼ࡟ᅾᏑ࡜ຊ࡞኱೧ࡓࢀඃ࡟࠿ࡿࡣࡶࡾࡼయྜ㞟ࡢࡑࠊࡶྜሙࡿࡍྜ⤖ࡀయྜ㞟ࡘ❧ࡾᡂࡽ࠿⣲せᡂᵓࡢࠎಶ
ࠋࡿࡍྜ⤖ࡣయྜ㞟ࠊ࡚ࡗ
ẚࠊࡑࡇᅾᏑ࡜ຊ࡞኱೧ࡓࢀඃ࡟࠿ࡿࡣࠊࡓ࡭㏙࡛ⴠẁ๓ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ㛤ᒎࢆㄽ⌮ࡢࡇ࡛ୖ᝿ᛮ࣒࣮ࣛࢫ࢖
♧ࢆ㉁ᮏࡢ࣮ࣛࢵ࢔⚄୍၏ࠊࡁ࡭ࡿࡓᅾᏑ࠸↓ࡢࡢࡶࡁ࡭ࡪ୪ࠊᅾᏑࡿࡡ᮰ࢆࡢࡶࡿ࡞␗ࠊᅾᏑࡢ⬟඲ࡁ࡞㢮
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 ࠋࡿ࡞࡜ࡢࡶࡍ
๰ࡢ≀୓ࡢࡑࠊࡣ⚄ࡿࡓ୺㐀๰ࡢ≀୓ࠊࡶࡽ࠿ㄽ⤖ࡢㄽ⌮グୖࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿᡠࡕ❧࡟㢟୺ࡢ㏙๓ࡾࡲࡘ
⤫ࢆ≀୓ࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿࢀࡉ၀♧ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉ㐀๰ࡣ㛫᫬࡜᫬ࠊ᫨࡜ኪࠊᚋࡢࡑࠊࡋᅾᏑࡽ࠿๓௨㐀
⬟ྍ୙ࡣ࡜ࡇࡿࡍ㐀๰ࢆࡢࡶࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿ࠶ࠊࡾ㝈࠸࡞ࢀࡉᅾᏑ࡟๓ࡢࡢࡶࡢ࡚࡭ࡍࡀ୺㐀๰ࡿࡍ⌮⟶ࠊࡋ἞
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔ
࡜ࡗࡶ࡛୰ࡢ㉁ᮏࡢ⚄ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂࡟࡛ࡍ࡛㢌ෑࡢ❶ᮏࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶᒓࡢ⚄ࡿࡅ࠾࡟࣒࣮ࣛࢫ࢖
ࠋ࠸ࡓࡋ⪃⇍࡛ࡇࡇᗘ୍࠺ࡶࠊ࡚ࡋ㛵࡟ᛶ୍၏ࡢ⚄ࠊ࡞せ㔜ࡶ
࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢ࠸࡞ࢀࡽࡵㄆࡀ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑᩘ」ࠊࡀ⚄ࡾࡲࡘ୺㐀๰ࡿ࠶࡛ᅾᏑࡢ㐲Ọࠊࡣ࡛࣒࣮ࣛࢫ࢖ࡐ࡞
ࠋ࠺ࡼࡋᅾᏑ࡚ࡋ࡜ࢮ࣮ࢸࢳࣥ࢔ࡢ࡬࣒࣮ࣛࢫ࢖ࠊࡾ࠶࡛ၥ␲࡞↛⮬࡚ࡗ࡜࡟࣒ࣜࢫ࣒ࣥࣀࠊࡣ㢟୺
ࡿࢀࡉᣏᓫࠕⓑ࿌௮ಙࡿࡍ᫂ドࢆᛶ⚄ࡢ࣮ࣛࢵ࢔⚄୍၏ࠊࡣ࣒࢖࢖࣭࢝ࣝࢾࣈ࢖⪅Ꮫ⚄ࡢ㌟ฟࢫ࢝ࢫ࣐ࢲ
ࡶࡾࡼ࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࠊࡿ࠶࡛⚄ࡣ࣮ࣛࢵ࢔ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍゝドࢆࠖ࠸࡞࠸ࡣ࡟௚࡚࠸࠾ࢆ࣮ࣛࢵ࢔⚄୍၏ࠊࡣࡁ࡭
࡞࠸࡚ࡋᐃྰࢆᛶ⚄ࡢ࡬ᅾᏑࡢ௚ࠊࡿ࠺ࡾ࡞࡜㇟ᑐࡢᣏᓫࡣ⪅ᚋࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺࡜ࡿ࠶࡛せ㔜
࠿ࡿࡍᐃྰࢆ࡜ࡇࡿࡍᐃ⫯ࢆᛶ⚄ࡶ࡟ᅾᏑࡿ࡞࠿࠸ࡢ௚ࠊࡋᐃ㝈ࢆᛶ⚄࡟ࡳࡢ࣮ࣛࢵ࢔࡟ⓗ↛ᚲࡣ⪅๓ࠊࡀ࠸
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ
ᗙ⋢࠼ࡺࢀࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡋቯᔂ࡜ࡗࡁࡣᆅኳࠊࡤࡽ࡞ࡓࡗ࠶ࡀࠎ⚄ࡢእ௨࣮ࣛࢵ࢔࡟㛫ࡢᆅኳࡢࡑࠊࡋࡶ
㸧⠇  ❶  ࣮ࣥࣛࢥ㸦ࠋ࠸ࡉ࡞࠼ㆭࢆ࣮ࣛࢵ࢔ࡿࢀࡽ࠶ࡃ㧗࡟ୖࡢࡢࡶࡿ࠼ၐࡀࡽᙼࠊ୺ࡢ
⚄ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡤࢀ࠶࡛࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡋᅾᏑࡶ⚄ࡢ࠿࡯ࡘ❧ࡧ୪࡜ࢀ࠿ࡓࡲࠋ࠸࡞ࢀࡽࡅ࠺ࡶࢆᏊࡣ࣮ࣛࢵ࢔
ࡿࡍ㓄ࡢࡽᙼࡣࢀ࠿ࠋࢀ࠶࠼ㆭ࡟࣮ࣛࢵ࢔ࠋ࠺ྜ࠸➇࡚ࡋ࡜࠺ࡼฟࡁᢤ࡟࠸஫࠾ࡋ⿣ศ࡛ࡢࡶࡓࡗ๰ࡢศ⮬ࡣ
ࢥ㸦ࠋࡿ࠶࡛ᅾᏑࡢ㧗⮳ࡿࢀࡽ࠶࡟ୖࡢࡢࡶࡿࡍ㓄ࡢࡽᙼࠊࢀࡽ࠾࡚ࡗ▱ࢆ⏺㇟⌧࡜⏺⋞ᗃࠊࢀࡉ㉺㉸ࢆࡢࡶ
㸧⠇  ❶  ࣮ࣥࣛ
ࠎ⚄ࡢ௚ࠊࡃ࡞࡛ࡾ࠿ࡤࡿ࠶࡛⟅ᅇ࡞░᫂ࡶ᭱ࡘ࠿ᣐド࡞ᘚ㞝ࡶ᭱ࡀ⠇❶ࡢ࣮ࣥࣛࢥࡢグ ୖࠊࡣ࡛࣒࣮ࣛࢫ࢖
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞࡜᫂ド࡞ⓑ᫂ࡶ᭱ࠊࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡾㄗࡀ࡜ࡇࡿࡏࡓ❧ࡧ୪࡜࣮ࣛࢵ࢔⚄୍၏ࢆ
ࡢࡑࠊࡋࡶࠕ♧ၨࡢ⚄ࡢ㏙๓ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡵㄆ࡚ࡋ࡜ᛶ⚄࡟ᅾᏑࡢࡘ஧ࡘᣢࢆᚿពࡿ࡞␗ࠊୖ᝿ᛮ࣒࣮ࣛࢫ࢖
ࢆቯᔂࡢᆅ࡜ኳࠊࡃዴࡢ ࠖࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡋቯᔂ࡜ࡗࡁࡣᆅኳࠊࡤࡽ࡞ࡓࡗ࠶ࡀࠎ⚄ࡢእ௨࣮ࣛࢵ࢔࡟㛫ࡢᆅኳ
ࡽ࠿ࡔ⏝సࡢ᪉୍࠺ࡶࠊࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜ຠ↓ࡏࡉ⁛ᾘࢆࢀࡑࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ㐀๰ࡋጞ๰ࢆ࠿ఱࡀ᪉୍ࠋ࠺ࡼࡋ࿡ព
ࠋࡿࡍ⏝స཯ࡣᅾᏑࡢࡘ஧ࠊ࡟࠺ࡼࡍࡸ෭ࢆࡢࡶࡓࡵ ࡀⅆࡣ㞷ࠊࡵ ࢆࡢࡶࡣⅆࠋࡿ࠶࡛
㐲Ọࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠶࡛ㄽṇࡀ࡜ࡇࡿࡍᙇ୺ࢆᅾᏑࡢࠎ⚄ࡢ௚࡚࡚❧ࡧ୪࡟࣮ࣛࢵ࢔ࡋࡶࠊㄽ㆟ࡢࡘ୍࠺ࡶࡓࡲ
ࠊࡤࢀ࠶࡛ຊ↓ࡀ᪉୧ࡋࡶࠋ࠺ࢁ࠶࡜࠿ࢀࡎ࠸ࡢ࠿ຊ↓࠿ຊᙉ࡟ⓗ↛ᚲࠊࡣᅾᏑࡿࡍ᭷ලࢆᛶ⚄ࡢࡘ஧ࡿ࠼⪃࡜
ࠋ࠸࡞ᚓࡾ࡞ࡣ࡜⚄ࠊᗏ฿ࠊࡾ࡞࡜ᅾᏑࡿࢀࡉ࠿㈇ࡕᡴࡣࡽࢀࡑ
ຊࡢࡑࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍ୙ࡣ࡜ࡇࡍ࠿㈇ࡕᡴࢆ᪉௚࡞ຊᙉࡀࠎྛࠊࡤࢀ࠶࡛ᅾᏑ࡞ຊᙉ࡟ඹࡀ᪉୧ࡋࡶ
ࡢࡑࡾࡣࡸࠊࡤࡽ࡞ࡿࢀࡉẅ┦ࡀ㔞ຊ࡛ຊᙉࡀ᪉୧ࡓࡲࠋ࠸࡞ࡣ࡛⚄ࡣᅾᏑ࡞ຠ↓࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡾ࡞࡜ຠ↓ࡣ
ࠋ࠺ࢁ࡞࡜ຠ↓ࡣຊ
ࡶࡿࡺࡽ࠶ࠊࡣ୺㐀๰ࡢ≀୓ࡿ࠶࡛ᅾᏑࡢ㐲Ọࠊࡃ࡞ࡣᅾᏑࡘ❧ࡧ୪࡟࣮ࣛࢵ࢔ࠊࡣ࡛࣒࣮ࣛࢫ࢖࠼ࡺࢀࡑ
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 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀ࠿ᑟ࡟ゎ࠺࠸࡜ࡿࡍᅾᏑ࡛ࡲᚋࡢࡢࡶࡿࡺࡽ࠶ࠊࡋᅾᏑ࡟๓ࡢࡢ

ᛕᴫࡢ⚄ࡿࡅ࠾࡟ヰ⚄࢔ࢩࣜࢠ ❶୕➨

࢜ࢩ࣊ேリ஦ླྀࡢྂ᭱࢔ࢩࣜࢠࠊࡓࡗャࢆㄌ⏕ࡢࠎ⚄ࡢྂኴ࡜※ጞࡢᐂᏱࡿࡅ࠾࡟ヰ⚄࢔ࢩࣜࢠࠊࡣ࡛❶ᮏ 
ࠋࡿࡍᐹ⪃ࠊ࡚ࡋ㛵࡟ᛶᒓࡸᛕᴫࡢ⚄ࡿࡅ࠾࡟㆕⣔ࡢ⚄ㅖ࢔ࢩࣜࢠࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ࠘グ⤫⚄ࠗࡢࢫࢻ
࡬ࢫ࢘ࢮࡿ࡞࡜⪅἞⤫ࡢࡑࠊ࡜❧☜࣭ᡂ⏕ࡢ⏺ୡᐂᏱࢫࣔࢫࢥࠊࡣ㢟୺ࡢࢫࢻ࢜ࢩ࣊ࡿࡅ࠾࡟࠘グ⤫⚄ࠗ 
࢜ࢩ࣊ࠊࡀࡿ࠶࡛㒊ᮎ⤊ࡢモᗎࡢリ஦ླྀࡢࡇࠊࡣグୗࠋࡿ࠶࡛❧ᡂࡢᛕほࡢᗎ⛛ᐂᏱࡿࡍ࡜⚄୺ࢆᙼ࡜⨾㈶ࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ෗ᥥ࡚ࢀࡉ⣙㞟ࠊࡀᅗពࡢࢫࢻ
ᗈࡃ㧗 ㎮ᫍࡿࡓࢃࡁ㍤ࡓࡲ ࡀᾏ࠸࡞ࡋᾭࡿࢀⲨᾉ኱࡜Ἑㅖࡓࡲ ࡀᆅ኱࡜ࠎ⚄ ࡟ࡵࡌࡣ ࠼ࡲࡓࡾㄒ
ࠋࢆ࠿ࡓ࠺ࡶࡓࢀࡲ⏕࡚ࡋ࡟࠿࠸ ࡀࠎ⚄ࡿ࡞ᡭࡾ㉗ࡢࡢࡶࡁၿࡓࢀࡲ⏕ࡽ࠿ᰕ୧ࡢࡇࡀ✵ኳࡿࡀ
ࡓぁᒣ࡟ࡵࡌࡣ ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ ࡓࡲ࡟ࡽࡉ ࠸࠶ࡕ࠿ศࢆᶒ≉࡟࠿࠸ ࡾ㓄ࢆᐩ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀࠎ⚄ࡓࡲ
ࠋࢆ࠿ࡓ࠺ࡶࡓࡵ⣡࡟୰ᡭࢆᕊ㧗ࡢࢫ࣏ࣥࣗࣜ࢜ࡃࡎ࡞ࡓ
࡚ࡋ෗ᥥ࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡟ඹ࡜ࡋฟぢ࠺࠸࡜ࠖᡂ⏕ࡢึཎࠕࡣ࠘グ⤫⚄ ࠗࠊ࡚ࡋ㛵࡟ࡾࡲࡌࡣࡢ㐀๰ࡢ㇟୓⨶᳃
ࠋࡿ࠸
୓ⓒඵࡿࡍᒃᐑ ࡟ࡁ㡬ࡢࢫ࣏ࣥࣗࣜ࢜ࡃᡝࢆ㞷 ᆅ኱࠸ᗈᖜ⬚࡟ࡂࡘ࡚ࡉ ࡓࡌ⏕ࡀࢫ࢜࢝࡟ึཎࡎࡲ 
ࡢṚ୙࡟᭦ ࢫࣟࢱࣝࢱࡿࡓࠎ᭕ࡿ࠶࡟ᗏዟࡢᆅ኱ࡢᗈ㊰ ࡜ ᆅ኱ࡿ࡞ᗙᚚ࠸࡞ࡂࡿᦂ࡟ஂᖖࡢࠎ⚄ࡢ
ࠋࡓ࠺ࡶࡓࡌ⏕ࡀࢫ࢚ࣟ࠸ࡋ⨾ࡃ࡞ࡧ୪ࡶ࡛ࡕ࠺ࡢࠎ⚄
ࠋࡄᢼࡕ࠺ࢆᚰ࠸῝࠼⪃࡜៖ᛮࡢࡕ࠺⬚ࡢ⪅ࡢࡎࢁࡼ ࡶ࡝㛫ே࡜ࠎ⚄ࠊࡏࡉ࠼ⴎࢆຊࡢ⫥ᅄࡣ⚄ࡢࡇ
኱㸦࢔࢖࢞ࠊ࡟୰ࡢࢫ࢜࢝࡟ḟࠊࡾࡲጞࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡿࡎ⏕ࡀ㸧㝽✵㸦ࢫ࢜࢝ࡎඛࠊࡣᡂ⏕ࡢᐂᏱ⌧࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࠊࡣࢫ࢚࣭ࣟࢫࣟࢱࣝࢱ࣭࢔࢖࣭࢞ࢫ࢜࢝ࡢࡇࠋࡿࡍ⏕ㄌࡀ㸧ឡ㸦ࢫ࢚ࣟ࡜㸧⏺ෞ㸦ࢫࣟࢱࣝࢱ࡚ࡋࡑࠊ㸧ᆅ
ࢫ࢜࢝ࡽ࠿๓௨ୡ๰ࡣࢀࡇࠊࡀࡿࢀࡤ࿧࡜⚄ึཎ࡚࠸࠾࡟ヰ⚄࢔ࢩࣜࢠࠊࡽ࠿ࣝࢺ࢖ࢱ࠺࠸࡜ࠖᡂ⏕ࡢึཎࠕ
࢝࡟ึ࡚᭱ࡋ࡜㝽✵ࡕࢃ࡞ࡍࠖሙࠕ࠸࡞ࡶఱࠊ࡚࠸࠾࡟ୡ๰ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋᅾᏑࡀ
⚄㸱ࡢึཎࡢእ௨ࢫ࢜࢝ࡓࡲࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋ⌧ࢆᅾᏑࡀࠎ⚄ࡢึཎࡢࡾṧ࡟୰ࡢࡑࠊࡋᅾᏑࡀࢫ࢜
ࡀࢫ࢜࢝ࠊࡎࡽ࠾࡚ࡋ᭷ලࡣᚩ≉࡞ⓗ⚄᱁ேࡣ࡛Ⅼ᫬ࡢ⏕ㄌࡶ⚄ࡢࢀࡎ࠸ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ⏕ㄌ࡟୰ࡢࢫ࢜࢝ࠊࡣ
ᚿពࠊࡃ࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢃ஺࡜ࠎ⚄ࡢ௚ࠊࡣࢫ࢜࢝ࡓࢀࡉᡂ⏕࡚ࡋ࡜ཎጞࡢ㇟୓⨶᳃ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࡣ࡜Ꮚࡔࢇ⏕
ࡢ࢔ࢩࣜࢠ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ᅾᏑ࡞ⓗ᱁ே㠀ࡘ࠿ⓗᚩ㇟࡚ࡵᴟࠊࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞ࡶ෗ᥥࡓࡋഛලࢆ᱁ேࡸ
ࠋࡿࡁ࡛ᐹ⪃ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗࡇ㉳࡟ⓗ⏕Ⓨ↛⮬࡛ࡲࡃ࠶ࡣᡂ⏕ᆅኳ
᝟ࡢ࡜ࢫ࢚࣎ࣞࡣࢫࢡࣗࢽࠊࢀࡲ⏕ࡀ⚄㸰ࡢ㸧ኪ㸦ࢫࢡࣗࢽ࡜㸧ෞᗃ㸦ࢫ࢚࡚࣎ࣞࡋ࡜Ꮚࡢࢫ࢜࢝ࠊᚋࡢࡑ
ᆅࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑ⏺ୡࡓࡋໟෆࡶࢆኳ࡚ࡋࡑࠋࡴ⏕ࢆ㸧᪥᫨㸦࣓ࣞ࣊࡜㸧᫂⃈㸦ࣝࢸ࢖࢔ࠊࡾࡼ࡟ࡾዎࡢឡ
ࣛ࢘ࠊࡳ⏕ࢆᾏࢫࢺ࣏ࣥࠊࠎᒣࠊኳࢫࣀࣛ࢘ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࢃ஺࡜⚄ࡢ௚ࠊࡣ࢔࢖࢞ࡓ࠼ഛࢆ㉁ᮏࡿࡓ⚄ẕ
ࡢࡕࡓ⚄࢔ࢩࣜࢠࡢࡃከࡿࡍ⏕ㄌ࡟ᚋࡢࡑࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠋࡔࢇ⏕ࢆࠎ⚄࡟᭦࡟㛫ࡢ࡜ᙼࠊᚋࡓࡋ፧Ꮚぶ࡜ࢫࣀ
⚄᱁ேࡍ⾲ࢆ᝟ឤ࡜ᚿព࡟ࡽᙼࠊࡕᣢࢆಀ㛵ጻ፧ࡣࠎ⚄ࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆ࢔࢖࡚࢞ࡋ࠺ࡇࠋࡿ㐳࡟࢔࢖࢞ࡣ➽⾑
ࠋࡿࢀ⌧ࡀᛶᒓ࡞ⓗ
ࠋࡿࢀࡉ࡜ࡔࢇ⏕ࢆࠎ⚄ࡢᩘከ࡛⊂༢࡟᭦ࡃ࡞࡜ࡇࡿࢃ஺࡜⚄௚ࠊࡣࢫࢡࣗࢽ⚄ዪࡿ࠶࡛ፉࡢࢫ࢜࢝ࠊ᪉୍
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 ࢼࠊ㐠࿨ࡢṚ࣮ࣝࢣࠊ㸧ᴗᐃࡢṚ㸦ࢫࣟࣔࠊࡃከࡀ໬᱁⚄ࡢᛕᴫࡿࡍ㛵࡟ᵝࡾᅾࡢᅾᏑࡢ㛫ேࠊࡣࠎ⚄ࡢࡇ
ࠊ㸧ࡾ៽㸦ࢫࢩ࣓ࢿࠊ㸧ᝎⱞ㸦ࢫࣗࢪ࢖࢜㸧㞴㠀㸦ࢫ࣮ࣔࣔࠊ㸧ክ㸦ࢫࣟ࢖ࢿ࢜ࠊ㸧ࡾ╀㸦ࢫࣀࣉࣗࣄࠊ㸧Ṛ㸦ࢫࢺ
தࠕࡿ࠼ゝࡶ࡜ᅉཎ࡞ࡁ኱ࡢࡳࡋⱞࡢ㛫ே࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛➼㸧㱋⪁㸦ࢫࣛࢤࠊ㸧ḧឡ㸦ࢫࢸࣟࣆࠊ㸧▇ḭ㸦ࢸࣃ࢔
ᡓࠊჃᝒࠊ㣹㣚ࠊⱞປࡣࡽ࠿ዪᙼࠊࡳ⏕ࢆࠎ⚄࡛⊂༢ࡓࡲࡶࢫ࢚ࣜࡢࡑࠋࡿ࠶࡛Ꮚࡢዪᙼࡶࢫ࢚ࣜ⚄ዪࡢࠖ࠸
ࠎ⚄ࡿ࠼ゝ࡜໬᱁⚄࣭໬ேᨃࡢ㇟஦ࡁࡋᝏࡍⅭࡢ㛫ேࡸ࠸⅏ࡿࡅ࠾࡟⏕ேࠊ➼⁛◚ࠊゝ⹫ࠊத⣮ࠊᐖẅࠊதᡓ
ࡢ⚄࢔ࢩࣜࢠࡢࡃከࠊࡣ໬᱁⚄࣭໬ேᨃࡢ㉁ᮏࡸᛕᴫࠊࡁ࡭࠺࠸ࡶ࡜ᛶᒓࡢ㛫ே࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡀ
ࡿ⮳࡟௦⌧ࠊ࡚ࡋ࡜モྡ㏻ᬑࡢᛕᴫ⯡୍ࡣྡ⚄ࡢࡑࠊ࡟ඹ࡜ࡿ࠶࡛⚄ேᨃࡣࡽᙼ࠼ࡺࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢᚩ≉
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑ࠊࢀࡽ▱ࡃᗈ࡛ࡲ
ࢀὶࡢ⏕ㄌࡢࠎ⚄ࡢ࢔ࢩࣜࢠ࡜ᡂ⏕ࡢึཎࡕࢃ࡞ࡍ⏺ୡᐂᏱࠊࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢ㢟୺኱஧ࡢ࠘グ⤫⚄࡛ࠗࡲࡇࡇ
࡚ࡋ㛵࡟㉁ᮏࡢ⚄࢔ࢩࣜࢠࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ἞⤫ࡢ⏺ୡᐂᏱࡿࡼ࡟ࢫ࢘ࢮ⚄୺ࡿ࠶࡛㢟୺ࡢࡘ୍࠺ࡶࠊࡀࡓࡋㄆ☜ࢆ
ࠋ࠸ࡓࡋ✲⪃
ࢮᏊᜥࡢࢫࣀࣟࢡ̽ࢫࣀࣟࢡᏊᜥࡢࢫࣀࣛ࢘̽ࢫࣀࣛ࢘ࠊࡣ࡛࠘グ⤫⚄ ࠗࠊᚋࡢ⏕ㄌࡢࠎ⚄࡜ᡂ⏕ࡢึཎ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ㄝࡀ๻௦஺ᶒᨻࡿࡓࢃ࡟௦୕ࡢࢫ࢘
ࡢࠎ⚄࠺ᖾ ࡔࢇ⏕ࢆࢫࣀࣛ࢘ኳࡿ࠼஘ᩓᫍ ࡢࡉࡁ኱ࡌྠ࡜㌟⮬ዪᙼ࡟ࡵࡌࡣ ࡣ࢔࢖࢞ᆅ኱࡚ࡉ
ࠋ࡜࡟࠺ࡼࡿ࡞࡜ᗙᚚ࠸࡞ࡂࡿᦂ࡟ஂᖖ
࡚ࡋ፧Ꮚぶ࡜ዪᙼ࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠶࡛Ꮚᜥࡢ࢔࢖࢞ࡣᙼࠋࡓࡋ⏕ㄌࡣࢫࣀࣛ࢘࡟࠺ࡼࡢグୖࠊ࡛୰ࡢ࠘グ⤫⚄ࠗ
ࠋࡓࡗ࡞࡜⚄ࡿࡍ἞⤫ࢆᐂᏱ඲࡟ึ࡛᭱୰ࡢ⚄࢔ࢩࣜࢠࠊࡅ࠺ࡶࢆ⚄㸰㸯᪘ࣥࢱ࢕ࢸ࡟㛫ࡢ࡜ዪᙼࠊࡾ࡞࡜ኵ
ࠖࡿ࠼஘ᩓᫍࠕࠊࡣᙼࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶ࠸ᬯ᮶ඖࡣኳࠊࡣ࡛࢔ࢩࣜࢠࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜⚄✵ኳࡣࢫࣀࣛ࢘
࠸࡜ࡿ࡞ࡃᬯ㛫ࡢኪࠊࡣ࡛࠘グ⤫⚄ ࠗࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜⚄ࡢᐂᏱࡓࡵࡤࡾᩓࢆἙ㖟࡟㌟඲ࠊࡽ࠿ྕ⛠࠺࠸࡜
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ෗ᥥ࡜ࡵࡓࡃ࡙㏆࡟ዪᙼ࡚ࡗకࢆ㸧ኪ㸦ࢫࢡࣗࢽ࡟Ⅽࡿࢃ஺࡜࢔࢖࢞ࡀࢫࣀࣛ࢘ࠊ࡚ࡋ㛵࡟㇟஦࠺
ࠊࡳᛷࢆࢀࡑࡣዪᙼࠊࡵࡓࡓࡵ㎸ࡋᢲ࡟ෆ⫾ࡢዪᙼࠊࢀᜍࢆࠎ⚄ࡓࡅ࠺ࡶ࡟㛫ࡢ࡜࢔࢖࢞ࡣࢫࣀ࡚ࣛ࢘ࡀࡸ 
ࡽ⮬ࠊࡀࡿࡍྲྀዣࢆᶒ⋤ࡿࡍ἞⤫ࢆᐂᏱ඲ࡽ࠿ࢫࣀࣛ࢘∗ࡣࢫࣀࣟࢡࠊࡏࡉໃཤࢆᙼ࡟ࢫࣀࣟࢡ⚄⪔㎰ࡢᏊᮎ
ࡢࡇࠋࡿࢀࡉゝணࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡟࿨㐠ࡿࢀࢃዣࢆᶒ⋤࡟Ꮚࡢศ⮬ࡓࡲࡶᙼࠊࡽ࠿࢔࢖࢞࡜ࢫࣀࣛ࢘ࡿ࠶࡛ぶ୧ࡢ
Ꮚᮎࡓࢀࡽ࡚⫱࡛ᆅ኱ࡢࢱࣞࢡ࡟࠿ᐦࠊࡀࡓ࠸࡛ࢇ㎸ࡳ࿐ࡽ⮬ࢆࠎ⚄ࡢᏊࡣࢫࣀࣟࢡࠊࡽ࠿ᚰ␲⊜ࡿࡼ࡟ゝண
ࠋࡿࢀࡉಽᡴࡣᙼࡾ㏻ゝணࠊ࡚⤒ࢆ࠸ᡓࡢ࢔࣐࢟ࣀࢱ࢕ࢸࡿᕠࢆᶒ἞⤫ࡢᐂᏱ඲ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢫ࢘ࢮ
ࠊ⋤ࡢࠎ⚄ࡢࢫ࣏ࣥࣗࣜ࢜ࠊ࡚ࡋ࡜⚄⬟඲▱඲ࡿྖࢆᗎ⛛ⓗ఍♫ࠊࡾ࡞࡜⪅἞⤫ࡢᐂᏱ඲ࡣࢫ࢘ࢮ࡟ⓗ⤊᭱ 
ࠋࡿ࡞࡜⚄୺ࡢヰ⚄࢔ࢩࣜࢠ࡚ࡋࡑ
ࠋࡔࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇ࠺࡞ࡇࡑࡁ࡙Ẽ࡟ࡳࡽࡃࡓ ࡋ▱ᐹࢆ➨ḟࡢ஦ ࡣࢫ࢘ࢮࡿ࠼ᘚᬛࡢ⁛୙ࡀࡔ 
ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ࠶࡛⬟඲࡚࠸࠾࡟ຊ⭎ࡧࡼ࠾ຊጾ࡟༢ࠊ࡚ࡋ࡜ᛶᒓࡢࢫ࢘ࢮࠊࡣ࡛࠘グ⤫⚄ࠗ࡟࠺ࡼࡢグୖ
ᐂᏱ࡚ࡵึࠊࡾࡼ࡟἞⤫ᶒ⋤ࡢᙼࡿࡓ⚄୺ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ♧᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟඲ࡶ࡚࠸࠾࡟Ⅼ࡞ⓗ⌮೔ࡘ࠿ⓗ▱
ࢮࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⛠ࡵ〔ࡀ㉁≉ࡢࢫ࢘ࢮࡢ࡚ࡋ࡜⪅⌧ලࡢ⩏ṇࠊ⪅ᗎᩚࠊࢀࡉ❧☜࣭ᡂᙧࡀ࿴ᖹ࡜ᗎ⛛࡟⏺ୡ
ࠊࢀࡲ⏕ࡀᗎ⛛࠸ࡋṇ࡟㇟୓⨶᳃ࡓࢀࡉᡂ⏕ࠊࡆ࿌ࢆࡾࢃ⤊ࡀᮇୡ๰ࠊࡀࡢࡶࡢࡑ἞⤫ ᶒ࣭ぞࡢᙼ࡜ᅾᏑࡢࢫ࢘
ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㔘ゎࡶ࡜ᚩ㇟ࡢ࡜ࡇࡓࢀࡉ❧☜ࡀࢀࡑ
ேࠊᡂᙧᗎ⛛ࡢ㇟୓⨶᳃ࡸ㇟⌧↛⮬ࠊࡣ⏕ㄌࡢ⚄ࡢࠎㅖ࡜ୡ๰࠺ャࡀࢫࢻ࢜ࢩ࣊ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ⦅඲࠘グ⤫⚄ࠗ 
ࠋ࠺ࡼ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡟ⓗேᨃࢆ㞴ᅔ࣭┪▩ࡸࡵᐃࡿࡅ࠾࡟㛫
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 ጞཎࡢ࢝࢜ࢫࡀ⌧ࢀ࡚௨᮶ࠊࢠࣜࢩ࢔ࡢ⚄ࠎࡣከᩘㄌ⏕ࡋࠊࡑࡢᏑᅾࡣ୪ࡧ❧ࡕࠊྛࠎࡢ⚄ࡢ≉ᛶࡣࡑࡢ⚄
ࡀྖࡿࡶࡢࢆ㇟ᚩࡍࡿࠋࡲࡓᙼࡽࡣពᚿࡸឤ᝟࡜ே᱁ࢆഛ࠼ࠊ༢⊂⚄࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿ⚄ࠎࡀ࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊே㛫ࡢ
ࡼ࠺࡟⚄࡜⚄ࡢ஺ࢃࡾ࡜፧ጻ࡟ࡼࡾ⏕ࡲࢀࡓ⚄ࠎࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡲࡓ⮬↛ࡢᒓᛶࡸᮏ㉁ࡢ㇟ᚩࡓࡿ࡭ࡁ⚄ࡶ࠸ࢀ
ࡤࠊࢽࣗࢡࢫࡸ࢚ࣜࢫࡀ⏕ࢇࡔ⚄ࠎࡢࡼ࠺࡟ࠊே㛫ࡢᅾࡾᵝࡢᴫᛕࢆᨃே໬࣭⚄᱁໬ࡋࡓ⚄ࠎࡶᏑᅾࡍࡿࠋ
ࢠࣜࢩ࢔⚄ヰ࡟࠾࠸࡚ࠊጞཎࡢᅄ⚄ࢆ㝖ࡁࠊ⥲ࡌ࡚⚄ࠎࡣࠊ௚ࡢ⚄࠿ࡽ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋጞཎࡢᅄ⚄࡟㛵ࡋ࡚
ࡣࠊ࢝࢜ࢫࢆึࡵ࡜ࡋ࡚㡰࡟ࠊࡑࡢᏑᅾࡣ௚ࡢ⚄࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃฟ⌧ࡍࡿࠋ⚄ࠎ࡟ࡣே㛫ࡢࡼ࠺࡞ே᱁
࡜ពᚿࡀල᭷ࡉࢀࡿࡀࠊ⚄ࡀ⿕㐀≀ࢆ๰㐀ࡍࡿ࡜࠸࠺ヰࡢᒎ㛤ࡣࠗࠊ ⚄⤫グ࠘ࡢ୰࡛ぢ࠶ࡓࡽ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣࢠ
ࣜࢩ࢔⚄ヰࡢ୍ࡘࡢ≉ᚩ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ⚄ࠎࡢฟ⌧ࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊࢮ࢘ࢫࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ⚄ࠎࡣࠊྛࠎࠊᒓ
ᛶ࡜ᮏ㉁ࢆഛ࠼࡚࠾ࡾࠊ୓≀ࡢ๰㐀ࡣṇࡋ࠸⛛ᗎࡢࡶ࡜࡟Ὲửࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊ⚄࡜ࡑࢀ௨እࡢᏑᅾࢆ༊ศࡍࡿ
ࡼ࠺࡞⚄ࡢᮏ㉁ࡸᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄒࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡶࢠࣜࢩ࢔⚄ヰࡢ≉ᛶ࡜࿧࡭ࡼ࠺ࠋ

➨ᅄ❶ ᪥ᮏ⚄ヰ࡟࠾ࡅࡿ⚄ࡢᴫᛕ

 ๓❶࡛ࡣࠊ࣊ࢩ࢜ࢻࢫࡢࠗ⚄⤫グ࠘ࢆ㏻ࡌ࡚ࢠࣜࢩ࢔ㅖ⚄ࡢ⣔㆕࡟࠾ࡅࡿ⚄ࡢᴫᛕࡸᒓᛶ࡟㛵ࡋ࡚⪃ᐹࡋࡓ
ࡀࠊᮏ❶࡛ࡣࠗྂ஦グ࠘ࡢ≉࡟ኳᆅ㛤㜣࡟㛵ࢃࡿෆᐜࢆ㏻ࡌ࡚ࠊྂ௦ࡢ᪥ᮏ⚄ヰ࡟࠾ࡅࡿ⚄ࡢᴫᛕࢆ☜ㄆࡍࡿ
࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢ≉㉁࡟ࡘ࠸࡚⪃✲ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ྂ௦ࡢ᪥ᮏ⚄ヰ࡟Ⓩሙࡍࡿ⚄ࠎࡣࠊኳὠ⚄㸦࠶ࡲࡘ࠿ࡳ㸧࡜ᅜὠ⚄㸦ࡃ࡟ࡘ࠿ࡳ㸧࡟኱ࡁࡃ஧ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ
ࠗྂ஦グ࡛࠘ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ๰ୡࠊኳᆅ㛤㜣࡟㛵ࢃࡿኳὠ⚄ࡣ㧗ኳཎ࡟ᅾࡿࠊࡲࡓࡣ㧗ኳཎ࠿ࡽኳ㝆ࡗࡓ⚄
ࡢ⥲⛠࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᅜὠ⚄ࡣᆅୖୡ⏺࡟᰿ᣐࢆᣢࡘ⚄ࠎࡢ⥲⛠࡜ࡉࢀࠊ᪥ᮏ⚄ヰ࡟࠾ࡅࡿኳ
ᆅ㛤㜣ࠊࡘࡲࡾ᳃⨶୓㇟ࡢ๰㐀࣭๰ጞࡢ㝿࡟ฟ⌧ࡋࡓࡢࡣኳὠ⚄࡛࠶ࡗࡓࠋ
ྂ஦グࡢጞࡲࡾ࡛࠶ࡿࠕኳᆅึⓎ ࠖࠊࡘࡲࡾ᳃⨶୓㇟ࡢጞࡲࡾࠊ๰ୡ࡟࠶ࡓࡿᥥ෗ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ኳᆅึࡵ࡚ⓐࢀࡋࠝஅࠞ᫬࡟ࠝࠊ ᪊ࠞ㧗ኳࡢཎ࡟ᡂࢀࡿ⚄ࡢྡࡣࠊኳࡢࠝஅࠞᚚ୰୺࢔࣓ࣀ࣑ࢼ࢝ࢾࢩࡢ⚄ࠋ
ࠑ㧗ࡢୗࡢኳࢆカࡳ࡚㜿㯞࡜பࡩࠋୗࡣṈࢀ࡟ᩀࡩࠋࠒḟ࡟㧗ᚚ⏘ᕢ᪥ࢱ࣑࣒࢝ࢫࣄࡢ⚄ࠋḟ࡟⚄ᚚ⏘ᕢ᪥࢝
࣒࣒ࢫࣄࡢ⚄ࠋṈࡢ୕ᰕࡢ⚄ࡣࠝ⪅ ࠞࠊ୪࡟⋊⚄࡜ᡂࡾᆘࡋ࡚ࠝ⪋ ࠞࠊ㌟ࢆ㞃ࡋࡁࠝஓ ࠞࠋ
ḟ࡟ᅧ⛶ࡃᾋࡅࡿ⬡ࡢዴࡃࡋ࡚ࠝ⪋ ࠞࠊஂ⨶ୗ㑣ᕞከ㝁⏝ᘢὶࠝஅࠞ᫬࡟ࠊࠑὶࡢᏐࡼࡾࠝ௨ࠞୖࡢ༑Ꮠࡣ㡢
ࢆ௨ࢄࡿࠋࠒⴺ∳ࡢዴࡃⴌ࠼㦐ࡀࢀࡿࠝஅࠞ≀࡟ᅉࡾ࡚ࠝ⪋ࠞᡂࢀࡿ⚄ࡢྡࡣࠊᏱᦶᚿ㜿᪁ヅഛẚྂ㐜࣐࢘ࢩ
࢔ࢩ࢝ࣅࣄࢥࢴࡢ⚄ࠋࠑṈࡢ⚄ࡢྡࡣ㡢ࢆ௨ࢄࡿࠋࠒḟ࡟ኳࡢࠝஅࠞᖖ❧࢔࣓ࣀࢺࢥࢱࢳࡢ⚄ࠋࠑᖖࢆカࡳ࡚
Ⓩチ࡜பࡩࠋ❧ࢆカࡳ࡚ከ▱࡜பࡩࠋࠒṈࡢ஧ᰕࡢ⚄ࡶ஼୪࡟⋊⚄࡜ᡂࡾᆘࡋ࡚ࠊ㌟ࢆ㞃ࡋࡁࠝஓ ࠞࠋ
ୖࡢ௳ࡢ஬ᰕࡢ⚄ࡣࠝ⪅ ࠞࠊูኳࡘ⚄ࡒࠋ㸦ኳᆅึⓎ 㸫㸧
ኳᆅ㛤㜣ࠊࡘࡲࡾኳ࡜ᆅࡀึࡵ࡚ࡑࡢጼࢆ⌧ࡋࡓ᫬ࠊ㧗ኳࡢཎ࡟ࡣࠊ࢔࣓ࣀ࣑ࢼ࢝ࢾࢩࠊࢱ࣑࣒࢝ࢫࣄࠊ࢝
࣒࣒ࢫࣄ࡜࠸࠺୕ᰕࡢ⚄㐀໬ࡢ୕⚄ࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶ⏨ዪࡢᛶูࡢ↓࠸ࠕ⊂⚄㸦ࡦ࡜ࡾࡀࡳ㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚㡰ḟᡂࡾ
❧ࡕࠊࡑࡢࡲࡲ㌟ࢆ㞃ࡋࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ୕ᰕࡢ࠺ࡕࡢ஧ᰕࡢ⚄ࡢྡ࡟ࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊ⏘ᕢ᪥࣒ࢫࣄ
ࡣ೉Ꮠ࡛ࠊᮏ᮶ࡣࠕ⏘㟋࡛ࠖ࠶ࡾࠊ୓≀ࢆ⏕ᡂࡍࡿຊࢆព࿡ࡍࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㡭ࠊ⌧ࢀࡓ኱ᆅࡣỈ࡟
ᾋ࠸ࡓ⬡ࡢࡼ࠺࡞ࠊ⁻࠺ࢡࣛࢤࡢࡼ࠺࡞ΰἁࡓࡿጼ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ୕ᰕࡢ⚄ࠎࡢḟ࡟ฟ⌧ࡋࡓࡢࡣ࣐࢘ࢩ࢔ࢩ࢝
                                                 
23 ୕ᾆ♸அヂ࣭ὀ㔘ཱྀࠗㄒヂྂ஦グ[⚄௦⦅]࠘ᩥ᫓ᩥᗜࠊ2006ᖺࠊp.39ࠋ 
24 ⚄㔝ᚿ㝯ග࣭ᒣཱྀె⣖ࠗྂ஦グὀゎ 2࠘➟㛫᭩㝔ࠊ1993ᖺࠋ 
25 ༓⏣⛱ࠗྂ஦グࡢᏱᐂ࠘୰බ᪂᭩ࠊ2013ᖺࠊp.48ࠋ 
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 ࣐࢘ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ෗ᥥ࡚ࡋ࡜ᚩ㇟ࡢຊ࿨⏕ࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼౛࡟ⱆࡢⴺࡓฟ࠼ⴌࡽ࠿୰ࡢἾࠊ࡛ࢴࢥࣄࣅ
஬ࡽࢀࡇࡓࢀ⌧࡟㝿ࡢ㜣㛤ᆅኳࠋࡓࡋ㞃ࢆ㌟࡚ࡋ࡜⚄⊂ࡓࡲࡶࢳࢱࢥࢺࣀ࣓࢔ࡓࢀ⌧࡟ḟ࡜ࢴࢥࣄࣅ࢝ࢩ࢔ࢩ
࠸࡚ࢀࡉグ࡜ࡳ࠿ࡘࡲ࠶࡜ࡇ⚄ὠኳู࡚࠸࠾࡟࠘グ஦ྂ ࠗࠊ࡚ࡋ࡜ᅾᏑ࡞ู≉ࡶ࡛୰ࡢ⚄ὠኳࠊࡣࠎ⚄ࡢᰕ
ࡢࠎ⚄ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ⓗᛕほ࡟ᖖ㠀ࡶయ⮬ᅾᏑࠊࢀࡉ࡜ࠖࡓࡋ㞃ࢆ㌟࡛⚄⊂ࠕ࡚඲ࠊࡣ⚄ὠኳู࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ
ࠊࡣᛶ≉࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ᅾᏑ࡞ᚩ㇟ࡢ✀୍ࠊࡍ♧ࢆຊ࿨⏕ࡸ㛤ᒎࡢᡂ⏕≀୓ࡶࡽࡍ๓ྡ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡌ㏻࡟⚄ึཎࡢヰ⚄࢔ࢩࣜࢠ࠸࡞࠸࡚ࡋഛලࢆ᱁ேࡸᚿព
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡜௦୐ୡ⚄࡚ࡋ⛠ࢆࠎ⚄ࡢ௦୐ᰕ஧༑ࡓࡋ⌧ฟ࡟ḟࡢ⚄ὠኳูࠊࡣ࡛࠘グ஦ྂࠗ࡟ḟ
ࡗ⁻࡚ࡋ࡜ἁΰࡔᮍࠊ࡟ࡽ⚄ὠኳูࡢ௦ඛࠊࡣ⚄ጒ඗ࡢᰕ஧ࡢ࣑ࢼࢨ࢖࡜ࢠࢼࢨ࢖ࡓࢀ⌧࡟ᚋ᭱ࡢ௦୐ୡ⚄
ࡁ࠿ࢆ⾲ᆅ࠺⁻࡜ࣟࢻࣟࢻࠊࡕ❧࡟ᶫᾋࡢኳࡪ࠿ᾋ࡟✵ኳࠊࡣ⚄஧ࠋࡿࢀࡽࡌ࿨࠺ࡼࡿࡏࡉᡂ᏶ࢆᆅ኱ࡓ࠸࡚
ࡸᒣࡸ㢼࡟ḟࠊࡳ⏕ᅜࡳ⏕ࢆᆅ኱ࡸᓥ࡞࠿㇏ࡎඛࠊࡋ፧ጒ඗࡚ࡗ❧ࡾ㝆࡟ᓥࡢࡑࠊࡾ๰ࢆᓥࣟࢦࣀ࡚࢜ࡋᅇ
ࠋࡳ⏕⚄ࡃ࠸࡚ࡋᡂࡳ⏕࡚ࡋ࡜⚄ࢆ↛⮬ࡿࡺࡽ࠶ࡢ࡜࡞ⅆࡸ㟝ࠊỈ
ࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࢀู࡟ูᛶࡢዪ⏨ࡀࠎ⚄࡟➨ḟࡣ࡛௦୐ୡ⚄ࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜⚄ὠኳูࡢ௦ඛࡓࡗࡔⓗ㇟ᢳ࡚ࡵᴟ
ࡢࠎᓥࡸᆅኳࡿࡓᅛ☜ࠊ࡜┦ᵝࡃ࠸࡚ࡗᩚࡀูᛶ࡞ⓗ㉁ᛶ࣭ⓗయ㌟ࡢዪ⏨ࠊ࡚ࡗࡶࢆ⛬㐣ࡍᡂࢆᏊࡾ࡞࡜፬ኵ
ࠊࡽ࠿ࠎ⚄ࡿࡍ⌧ฟ࡚ࡗ❧ࡾᡂ࡟ⓗ⏕Ⓨ↛⮬ࠊࡾ࠾࡚ࢀ࠿ᥥࡀ⏕ㄌࡢࠎ⚄ࡿࡍ᭷ලࢆࡢࡶࡢࡑ㉁ᮏࡢ↛⮬࡜ᡂᙧ
ᴫࡢᵝࡾᅾࡢ㛫ே࡟࠺ࡼࡢ⚄࢔ࢩࣜࢠࡣ࡟ࠎ⚄ࡢᮏ᪥ࠋࡿࡎ⏕ࡀ໬ኚࡶ࡟ᛶ≉ࡢ⚄ࠊ࡜࡬ࠎ⚄ࡿࢀࡲ⏕ࡽ࠿⚄
Ⅼ࠺࠸࡜ࡿࡍ⏕ㄌࡀ≀㐀⿕࡛ࢇ⏕ࡀ⚄ࠊ࠺࠸࡜ࠖࡳ⏕ᅜࠕࠊ㠃཯࠸࡞ࡽࡓᙜぢࡣᛶ≉ࡿࡍ໬᱁⚄࣭໬ேᨃࢆᛕ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ᛶ≉ࡢヰ⚄ࡢᮏ᪥࠸࡞ࢀࡽぢࡣ࡟ヰ⚄࢔ࢩࣜࢠࠊࡣ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡚ࡋ࡜⩏ពࡢ⚄ࠊ࡛୰ࡢࠖఏグ஦ྂࠕࠊࡣ㛗ᐉᒃᮏࠊ࡚ࡋ㛵࡟ᛶ≉ࡢࠎ⚄࡞࠺ࡼࡢࡇ
ᆅኳࡿࡓ࠼ぢ࡟㸧ࡶ࡝ࡳࡩࡳ㸦➼඾ᚚྂࠊࡣ࡜ᚤ㏑ࡑซ࡚ࡉࠋࡎᚓࣄᛮࢲᮍࡣ㸧ࢁࡇࡇ㸦⩏ࣀྡࡍ⏦࡜ᚤ㏑
࡞ᒣᾏࡦࡄࡓࡢⲡᮌ⋇㫽ࠊࡎࣁபࡶ࡟ࡽࡉࡣேཪࠊࡋ⏦ࡶࢆ㟋ᚚࢫᆘ࡟♫ࡿࢀ♭ࢆ඼ࠊ࡚ࡵጞࢆࡕࡓ⚄ࡢㅖࡢ
ࠋࡾ࡞பࡣ࡜ᚤ㏑ࢆ≀ࡁ⏽ྍࠊ࡚ࡾ࠶ࡢᚨࡿࡓࢀࡄࡍࡎࡽ࡞㸧ࡡࡘࡢࡼ㸦ᖖᑜࠊࢀࡲ࡟ఱ㸧࠿࡯㸦඼ࠊ࡝
ࢆ⚄ࡢࠎㅖࡢᆅኳࡿ࠼ࡳ࡟࡝࡞඾ྂࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࣑࡚࢝࡭ࡍࠋ࠸࡞࠿ࡘ࠸ᛮࡔࡲࠊࡣ࿡ព࠺࠸࡜࣑࢝ᚤ㏑
࡝࡞ᒣ࣭ᾏࠊ㢮ࡢⲡᮌ࣭⋇࣭㫽ࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡣேࡓࡲࠊࡋᣦࡶࢆ㟋ᚚࡍᆘ࡟♫⚄ࡿࡘࡲࢆࡽࢀࡑࠊࡵࡌࡣ
ࠋ࠺ゝ࡜࣑࢝ࢆࡢࡶࡁࡇࡋ࠿ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿࡓࢀࡄࡍ࡝࡯࠸࡞࡛ᖖᑜࠊࡶ࡜࠺ࢁ࠶࡛ࢇ࡞௚ࡢࡑ
ࡍ♧ࢆࡳࡢ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀඃࠊ࡜ࡇ࠸ࡋຌࠊ࡜ࡇ࠸ၿࠊ࡜ࡇࡁᑛࠊࡣ࡜ࠖࡿࡓࢀࡄࡍࠕࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡛ࡇࡇ
࡚࡭ࡍࡣࡽࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋ♧ࢆ࡚࡭ࡍࡢࡶࡘ❧┠࡛୰ࡢୡࠊࡶࡢࡶ࡞ጁወࠊࡢࡶࡿࡏ࠿ᢪࢆࢀᜍࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ
࡛ヂࡿ࠸࡚ࡋ࡜㇟ᑐࢆࡳࡢ㟋ᚚࡿᐟ࡟ᡤሙࡢࡑࠊࡣࡢࡿࡍど⪷⚄ࢆ࡝࡞ᒣࡸᾏࡓࡲࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡤ࿧࡜⚄
࠶࡛ࡢ࠺ゝ࡜⚄࡚ࡋᣦࢆࡢࡶࡢࡑᒣࡸᾏࠊࡾ࠶࡛ࡵࡓࡘࡶࢆᛕࡢᩗ⏽࡟ᖖ㠀࡟㌟⮬ᅾᏑ࠺࠸࡜ᒣࡸᾏࠊࡃ࡞ࡣ
ࡢᛕࡢᛧ⏽ࡾࡲࡘࠖࠊ ࡢࡶࡁࡇࡋ࠿ࠕࡣࢀࡑࠊࡀࡓࡋᣲิࢆࡢࡶࡁ࡭࠺࠸࡜⚄ࠊࡣ㛗ᐉᒃᮏࠊࡾ㏻ࡢ㏙๓ࠋࡿ
࡚ࢀࢃၥ࡜ࠖ࠿ఱࡣ࡜⚄ࠕࠊࡾ࠾࡚ࡋⓑ࿌࡛㢌ෑ࡜࠸࡞࠿௜࠸ᛮࡔࡲࡣ࿡ពࡢ࣑ࠖ࢝ࠕࠊ࡛ࡅࡔࡓࡳ࡜⚄ࢆ㇟ᑐ
ࢀࡑ࡜⚄ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟࠘グ஦ྂ ࠗࠊᵝྠヰ⚄࢔ࢩࣜࢠࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡟ᐇዴࢆἣ≧࠸࡞ࢀࡽࡅ࡙⩏ᐃ࡟☜ⓗࡶ
㏙グࡢ㛗ᐉᒃᮏ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡉཬゝࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛕᴫࡸ㉁ᮏࡢ⚄࡞࠺ࡼࡿࡍศ༊࡟☜᫂ࢆᅾᏑࡢእ௨
ࡶᒣࡶᶞࡶ㢼ࠊࡣேᮏ᪥ࠊ᮶ྂࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡣࡢࡶࡓ࡚ᙜ࠸࠸ࢆ㉁ᮏࡢ⚄ࡢᮏ᪥ࠊࡀࡑࡇ
ࠊࡶࡢࡶࡍࡽࡓࡶࢆࡳᜨ࡜࠸ᖾࡓࡗ࠸࡜⁺኱ࡸ✭཰ࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓ࠼⪃࡜࣑࢝ࡾࡲࡘࠖࠊ ࡢࡶࡁࡇࡋ࠿ࠕ࡚࡭ࡍ
ࡼ࠾ࠊ࡛ࡲࡿ⮳࡟ࡢࡶ࠸࡞࠼ぢ࡟┠࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ㐟ᾋࢆ୰✵ࡃ࡞ࡶ᱁ேࡃ࡞ࡶᚿពࠊࡶࡢࡶࡍࡽࡓࡶࢆ࠸⅏
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 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠶࡛㇟ᑐࡢᩗ⏽ࡀ↛⮬ࡢ࡚࡭ࡍࠊ࠸࡞ࡶࡃ࡭ࡪཬࡢຊࡢேࡑ
┒᪲࡜ຊᡂ⏕ࡿ࡞࠸኱ࡣࡢࡿࡍᅾᏑ࡟ࡇࡑࠋ࠸↓ࡣ⣲せࡢᚿពࡸ᱁ே࡟ຊᡂ⏕࡜㉁ᮏࡢ↛⮬ࡢ࡝࡞Ỉࡸᆅ኱
࿨⏕࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࡼࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜※ࡢᅾᏑࡢࠎ⚄ࠊࡀࡑࡇຊ࠸ࡋ㏾࠸࡞࠼ぢ࡟┠ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡳࡢຊ࿨⏕࡞
ࠋ࠿࠺ࢁ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡔࢇ࿧࡜ࠖ⚄ࠕࠊ࡚ࡗᣢࢆᛧ⏽࡜ពᩗࡣேᮏ᪥௦ྂࠊ࡚ࡋᑐ࡟ຊ
ࡲࡲ࠸࡞࠼ぢ࡟┠ࢆࡢࡶ࠸࡞࠼ぢ࡟┠ࠊࡶࡾࡼࡿࡵồࢆᣐㄽࠊ࡜ࡿ࡝ࡓࢆὶ※ࡢヰ⚄ࡢᮏ᪥௦ྂ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ㛫ᇉࡶࢆᛶ≉ࡢ㐀ᵓពᚰࡢேᮏ᪥ࠊࡃᢪࢆᛕࡢᩗ⏽࡟ຊ࡜ᅾᏑࡢࡑࠊࡋᐜཷ࡛

ᣓ⥲ 

ᚩ㇟ࡣࡓࡲㄒ≀࡞⪷⚄ࢆࠖᐇ┿ࠕࡢ⏺ୡࡕࢃ࡞ࡍࠊᐇෆࡢ௮ಙࡸᩍ᐀ࡓ࠸࡚ࡁ⏕࡚ࡘ࠿ࡣヰ⚄ࠊྜሙࡢࡃከ
ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡢࡶࡓࡋ㘓グ࡛ᙧࡢ
ࡓఝ࡟ᖖ㠀࡜㛫ேࠊࡣே࢔ࢩࣜࢠ௦ྂࠊࡀࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡓࡋ㏙๓ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛕᴫࡢࠎ⚄ࡿࡅ࠾࡟ヰ⚄࢔ࢩࣜࢠ
ࠋࡿ࠶ㄝㅖࡣ࡚ࡋ㛵࡟㢟୺࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡓ࠸࡚࠼⪃࡚ࡋ࡜㇟ᑐࡢᣏᓫ࣭௮ಙⓗᩍ᐀ࢆࠎ⚄ࡿࡍ᭷ලࢆᛶᒓ
࣮ࣛࢦࢱ࣮ࣟࣉࠊࡋ࡞ぢ࡜ල㐨ࡢⅭࡢㄽ㆟ࡸ㎡ಟࡓࡲࡶࠎ⚄ࡢヰ⚄࢔ࢩࣜࢠࠊࡣࢺࢫ࢕ࣇࢯࡽࢫ࣮ࢸࢫࣆࢯ
࣏ࣜࡣ࡟⣖ୡ  ๓ඖ⣖ࠋࡓ࠸࡚ࡋゝ᫂࡜ࠖ࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡾ▱ࡣ࡟ࠎᡃࠊ࠿ࡢ࠸࡞ࡋ࠿ࡢࡿࡍᅾᏑࡀࠎ⚄ࠕࡣࢫ
࡞ⓗ㎡ಟࠊࡃ࡞ࡣ࡛㇟ᑐࡢᣏᓫࡸࡣࡶࠊࡣ㞝ⱥࡸࠎ⚄ࡢヰ⚄࢔ࢩࣜࢠࡢ᮶ྂࠊࡣ࡛㛫ࡢ⣭㝵ே㆑▱ࡢయྠඹࢫ
ࡋゝᐉ࡜ࡿ࠶࡛⚄ࡀࡽ࠿ࡎࡳࠊࡋࡰ⁛ࢆᮅࢫࢿ࣓ࢣ࢔ࡀ⋤኱࣮ࢲࣥࢧ࢟ࣞ࢔ࠊᚋࡢࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡍ໬࡜㣭⿦
ᛶᐇ┿ࡓ࠸࡚࠼ഛࡀヰ⚄ࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿཤ࠼ᾘ࡟඲᏶ࡽ࠿యྠඹࢫ࣏ࣜࡣ௮ಙࡢ࡬ࠎ⚄ࡢヰ⚄࢔ࢩࣜࢠࠊ᫬ࡓ
࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ⬟ᶵ♧㛤ࡢࠖᐇ┿ࠕࡢ࡚ࡋ࡜ᩍ᐀ࡢヰ⚄࢔ࢩࣜࢠࠋࡓࡗࡇ㉳ࡀ㞳ศࡢᐇ⌧࡜ヰ⚄ࠊࡋኻᾘࡣ
ྐṔࡢୡ㏆࣭ୡ୰ࡢḢすࡃ⥆࡚ࡗࡓࢃ࡟ୖ௨ᖺ༓ࠊᚋࡢࡇࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡓ࠼㏄ࢆ↉⤊ࡢࡑ࡟௦᫬ࡢ࣒ࢬࢽࣞ࣊
✵ᯫࠊࡶ࡜ពᐯࡢ㇟⌧↛⮬ࠊࡶࠎ⚄ࡸヰ㐓ࡿࡍሙⓏ࡟ヰ⚄ࡢࡇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᩍ᐀ࡸࡣࡶࡣヰ⚄࢔ࢩࣜࢠࠊ࡛୰ࡢ
ࠋࡓࡅ⥆ࢀࡉ࡞ぢࡶ࡜㢮ࡢヰᐯࡢ
ࡿࡳ࡜⚄ࢆ㇟ᑐࡢᛕࡢᩗ⏽ࠊࡋᣲิࢆࡢࡶࡁ࡭࠺࠸࡜⚄ࠊࡣ㛗ᐉᒃᮏࠊࡾ㏻ࡓࡋ㏙๓ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ヰ⚄ᮏ᪥
࠸࡞࠼ぢ࡟┠࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋⓑ࿌࡟ᐇዴࢆἣ≧࠸࡞ࢀࡽࡅ࡙⩏ᐃ࡟☜ⓗࡶ࡚ࢀࢃၥࢆᛕᴫࡢࡑࠊࡢࡢࡶ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿㞴⮳ࡣ࡜ࡇࡿ㔞ࡋ᥎࡚ࡋ㛵࡟⬟ᶵ♧㛤ࡢࠖᐇ┿ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟ᛕࡢᩗ⏽ࡢ࡬ຊ
ࡕࡓ⪅ゝ㡸ࡢ௦Ṕࡢ๓௨ࢻ࣐ࣥࣁ࣒⪅ゝ㡸ࡓࡗ࠸࡜ࢫ࢚࢖ࠊࢭ࣮ࣔࠊ࣒ࣁࣛࣈ࢔ࠊࡣᚩ≉ࡢ᝿ᛮ࣒࣮ࣛࢫ࢖
࠸࡚ࡅ⥆࠼ఏࠊࡋᏲ㑂࡜⥥㐃࡛ࡲࡿ⮳࡟ᅾ⌧ࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋࡸ⤯ࡾࡓࡋ᭤ṍࢆࢀὶࡢࡑࠊࡋᣓ⥲ࢆ♧ၨࡢ
┿ࠕࠊࡿࡍ౫ᖐࡀ⪅ಙࡢࡃከࡢ୰⏺ୡ࠾࡞௒ࠊࡣ࣮ࣥࣛࢥ඾ၨࡢ࣒࣮ࣛࢫ࢖ࠊ࡛࿡ព࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑ⬟ᶵ♧㛤ࡢࠖᐇ
࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࡿ࠶ࡀ᪉ࡾㄒࡢࡘ୕ࡢࠖࡿ࡞ࠕࠖࠊ ࡴ࠺ࠕࠖࠊ ࡿࡃࡘࠕࠊࡣ࡟ヰ⚄ୡ๰ࡢ⏺ୡࠊࡣ⏨┾ᒣ୸ࡢᐙ᝿ᛮ
ࠋࡿ࠸
ࡢ࠘グ⤫⚄ࠗ࠺࠸࡜ࠖᡂ⏕ࡢึཎࠕࡣࢫ࢚࣭ࣟࢫࣟࢱࣝࢱ࣭࢔࢖࣭࢞ࢫ࢜࢝⚄ึཎࠊ࡚࠸࠾࡟ヰ⚄࢔ࢩࣜࢠ
ࠖࡓࢀࡲ⏕ࡓࢀࡲ࠺ࠕࡽ࠿⚄ࡢูࡶࢀࡎ࠸ࠊࡣ㝆௨⚄ࡢᰕᅄࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛⚄ࠖࡿᡂࡿ࡞ࠕࡾ㏻ࣝࢺ࢖ࢱ
ࠋࡿ࠶࡛ࠎ⚄
                                                 
 ࠋ982-682.ppࠊᖺ1791ࠊ♫₻᪂࠘ほ⏺ୡࡢヰ⚄࢔ࢩࣜࢠࠗ୕ㅬ⦖⸨ 72
 ࠋ02-91.ppࠊᖺ3002ࠊᡣ᭩㝣୕࠘ᚅᣍࡢ࡬Ꮫᩥ࢔ࢩࣜࢠ௦ྂ̿ࢀㄒࠊࡼࢧ࣮࣒ࠗᡂᗣ⏣㧗ࠊᡂ㔜ᓥᕝ 82
 ࠋᖺ8991ࠊᡣ᭩ᦶ⟃࠘┦఩ⓗྐ⚄⢭ࡢᮏ᪥ᮇᙧ㌿̿㏫཯࡜ㄔᛅࠗ⏨┾ᒣ୸ 92
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 ࠗྂ஦グ࠘࡟࠾࠸࡚ࡶࠊኳᆅ㛤㜣ࡢ㝿࡟㧗ኳࡢཎ࡟⌧ࢀࡓ㐀໬ࡢ୕⚄ࡸἾࡢ୰࠿ࡽฟ࡚ࡁࡓ࣐࢘ࢩ࢔ࢩ࢝ࣅ
ࣄࢥࢴࡣࠕ࡞ࡿᡂࡿࠖ⚄ࡢ⠊␪࡟ධࡿࠋ୍᪉ࠊ࢖ࢨࢼ࢟࡜࢖ࢨࢼ࣑࡜࡟ࡼࡿࠊᓥࡸ኱ᆅࠊ⚄ࠎࡢㄌ⏕ࡣࠊᅜ
⏕ࡳࠊ⚄⏕ࡳ࡜࠸࠺ゝⴥࡀ⾲ࡍ㏻ࡾࠊࠕ࠺ࡴ⏕ࡴࠖ⚄ࡢ඾ᆺ࡜ࡋ࡚ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ
ࢠࣜࢩ࢔⚄ヰ࡜᪥ᮏ⚄ヰࡢ୧⪅ඹ࡟ࠊ᳃⨶୓㇟ࡢጞࡲࡾ࡟ࡣࠊ⚄ࡣ⮬↛Ⓨ⏕ⓗ࡟ࠕ࡞ࡾᡂࡾ ࠖࠊᴟࡵ࡚ほ
ᛕⓗ࡞Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚ฟ⌧ࡍࡿࡀࠊࡑࡢᚋࠊே㛫ࡢ⏨ዪࡢ㌟యⓗ࣭ᛶ㉁ⓗ࡞ᛶูࡀᩚࡗ࡚࠸ࡃᵝ┦ࡀᢞᙳࡉࢀࡓࡼ
࠺࡞ே᱁⚄ⓗ࡞ࠕ࠺ࡴ⏕ࡴࠖ⚄ࠎࡀ⌧ࢀࡿࡢࡣࠊ┦ఝⓗ࡞஦㇟࡛࠶ࡿࠋ
၏୍ࡢ⚄࢔ࢵ࣮ࣛ࡟ࡼࡿ᳃⨶୓㇟ࡢ๰㐀ࠊࡘࡲࡾ⚄ࡀ༢⊂࡛Ꮡᅾୡ⏺୍ษࢆఱࡢᮦᩱࡶ࡞ࡋ࡟ࠕࡘࡃࡿ๰
ࡿࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣࠊ࢖ࢫ࣮࣒ࣛࡢ኱ࡁ࡞≉ᛶ࡛࠶ࡾࠊᏑᅾࡀඛ⾜ࡋ࡚ࡑࡢᏑᅾ࠿ࡽ⚄ࡀ㢧⌧ࡋࡓ࡜࠸࠺Ⓨ᝿
࡜ࡢᕪ␗ࡣࠊ⮬࡛᫂࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡺ࠼࡟࢖ࢫ࣮࣒ࣛ࡟࠾࠸࡚ࠊ၏୍ࡢ⚄࡟୪ࡧ❧ࡘᏑᅾࡣ࡞ࡃࠊỌ㐲ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿ୓≀ࡢ๰㐀୺ࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿ
ࡶࡢࡢᏑᅾ௨๓ࡢጞࡲࡾ࡛࠶ࡾࠊ࠶ࡽࡺࡿࡶࡢࡢᾘ⁛ᚋࡶᏑᅾࡍࡿ᭱ᚋࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ゎ࡟⮬ࡎ࡜ᑟ࠿ࢀ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
 
ᕝᓥ㔜ᡂࠊ㧗⏣ᗣᡂ࣒࣮ࠗࢧࡼࠊㄒࢀ̿ྂ௦ࢠࣜࢩ࢔ᩥᏛ࡬ࡢᣍᚅ࠘୕㝣᭩ᡣࠊ2003ᖺ 
⚄㔝ᚿ㝯ග࣭ᒣཱྀె⣖ࠗྂ஦グὀゎ 2࠘➟㛫᭩㝔ࠊ1993ᖺ 
⚄㔝ᚿ㝯ගࠗྂ஦グ࡜᪥ᮏ᭩⣖࠘ㅮㄯ♫ࠊ
⚄㔝ᚿ㝯ගࠗᮏᒃᐉ㛗ࠗྂ஦グఏ࠘ࢆㄞࡴ࠘ㅮㄯ♫ࠊ
⚄㔝ᚿ㝯ගࠗᮏᒃᐉ㛗ࠗྂ஦グఏ࠘ࢆㄞࡴ࠘ㅮㄯ♫ࠊ
⚄㔝ᚿ㝯ගࠗᮏᒃᐉ㛗ࠗྂ஦グఏ࠘ࢆㄞࡴ࠘ㅮㄯ♫ࠊ
ᗙ႐⣧ࠗᖖែࡢ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ㸫࠸ࡲࡔ↷ࡽࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ୡ⏺㸫࠘✑㧗᭩ᗑࠊ2003ᖺ 
᐀ᩍἲே᪥ᮏ࣒ࢫ࣒ࣜ༠఍ࠗࠊ ᪥ளᑐヂ࣭ὀゎ ⪷ࢡࣝ࢔࣮ࣥ࠘➨ 7ๅࠊ2002ᖺ 
༓⏣⛱ࠗྂ஦グࡢᏱᐂ࠘୰බ᪂᭩ࠊ2013ᖺ 
⸨⦖ㅬ୕ࠗࢠࣜࢩ࢔⚄ヰࡢୡ⏺ほ࠘᪂₻♫ࠊ1971ᖺ
୸ᒣ┾⏨ࠗᛅㄔ࡜཯㏫̿㌿ᙧᮇ᪥ᮏࡢ⢭⚄ྐⓗ఩┦࠘⟃ᦶ᭩ᡣࠊ1998ᖺ 
୕ᾆ♸அヂ࣭ὀ㔘ཱྀࠗㄒヂྂ஦グ[⚄௦⦅]࠘ᩥ᫓ᩥᗜࠊ2006ᖺ 
ᘅᕝὒ୍ヂࠗ⚄⤫グ࠘ᒾἼᩥᗜࠊ1984ᖺ 
ᏊᏳᐉ㑥ࠗᖹ⏣⠜⬍ࡢୡ⏺࠘࡮ࡾ࠿ࢇ♫ࠊ2001ᖺ 
ᅧᏥ㝔኱Ꮵ᪥ᮏᩥ໬◊✲ᡤࠗ⦰ๅ∧ ⚄㐨஦඾࠘ᘯᩥᇽࠊ1999ᖺ 
㇂ᕝ೺୍ࠗ᪥ᮏࡢ⚄ࠎ࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ ᖺ
୕ᾆ♸அヂ࣭ὀ㔘ཱྀࠗㄒヂྂ஦グ>ே௦⦅@࠘ᩥ᫓ᩥᗜࠊ ᖺ
୕ᾆ♸அࠗ࠶ࡽࡍࡌ࡛ㄞࡳゎࡃྂ஦グ⚄ヰ࠘ᩥ⸤᫓⛅ࠊ ᖺ
࢔࣏ࣟࢻ࣮ࣟࢫࠗࢠࣜࢩ࢔⚄ヰ࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ ᖺ
ྂᮾဴ᫂ࠗ⌧௦ᛮ᝿࡜ࡋ࡚ࡢࢠࣜࢩ࢔⚄ヰ࠘ㅮㄯ♫ࠊ

                                                 
30 ᅧᏥ㝔኱Ꮵ᪥ᮏᩥ໬◊✲ᡤࠗ⦰ๅ∧ ⚄㐨஦඾ ࠘ࠊp.367ࠋ 
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